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3. Nast'av16anje radova za elnografslw i
kulturnu islor.iju Jagodine.
Novi su radovi obuhvatiH:
1. AlIbum fotografija starog Beograda,
kojih će biti preko 100;
2. SkupJ.iaIliie gradiva po na50,j i stranoj
Literaturi za stari Beograd, njegoiVu topo-
gIlafiju i einogramju osobito za poslednjih
200 go din a;
3. JizraeLukarte starog Boograda u svima
detaljima po arhivskim belešikama, literaturi
i usmenim saop,štenjima starih ljudi;
4. Izradu retnika etnQlgraiskah stvari mu-
zejskih po inventarima; i
5. Geografski pregled muzejskih stvari.
G. Dr. Borivojie Dro'bnjaković, pomognul
iz »Au5tralijanslkog Fond.a za Antropogeo-
grafiju i Sociologiju«, putovao je po Sme-
derev,skom Podunavl;u i proučio antropo-
geografske i etnogra:fske prilike toga kraja.
Gđica Milena Lapčevićeva, pomognuta oa
Aikademij~ Nauka, putova"la je po okolini
Foče i proučavala tekstilnu radJinost, nošDJju
i ornamentiiku. Nikola Zega.
o STARINSKOM MAtU, KOJI SE tUVA U PERASTU, U BOKI KOTORSKOJ
U općinskom domu u Perasro, pozruatom
bokeljskom grooiću radi svoje sjajne pomor-
ske prošlosti, čuva se ;eda"n v~lo dragocjeni
starinski mač, čiju sliku ovdje donosimo.
Kaže se, da je ovaj mač, u znak S!V'Ogapri-
zna"nja, darovao peraškom »kapetanu« hrvat-
ski i'unak, Petar Zrinski, kad je pohodio Pe-
rast nakon čuvene peraške pobjed~ nad
TUIICimadoe 15. maja 1654. god., kada ša-
čica Peraštana1) <Odbiod svog rodnog grada
silnu tursku vojsku od ,preko 7000 vojnika i
po.gubi njihova zapovjednika Mehmed-agu
Rizvan-agića.
1) Pripovijeda se, d·a ih je bilo manje od 50
sposobnih za biJlku, a da su se 5vi ostaH na
mnogobrojnim peraškIim brodoVlima bili ra-
zišli po trgovinu, oso~bito u Arbaniju.
2) Po opisu iz pera Ivana Petkovića na
&br. 115. i 116. ka,lendara :06 OKa« za god.
1913.
8) Ovaj je natpis <uzet iz Psalrna 35, 1-3.
Istim se skoro riječima (vidi »Ži,voi sv.
Simeona« od kralja Stefana Prrvovjenčanoga ,
kQji ,je izdao P. J. šafafi'k u »PamatL51ky
dfevniko 'Pis~nmi:otvi Jihoslovanuvc Prag
1873. str. 5. j 6.) obraća Stefan N~manja
molbom sv. Đurđu, da mu pomože u borbi
protiv braće. Te riječi gl<lLSe:"Gol{' AH, f'OC-
nOAH, W&H,a,6LpHMh. Mf H Kh.3&lldHH &0-
1l0l{'LpHMh. Cf Ch. MHOK\. IIllHHMH WllOl{'~HI6
H LpH'1"" H C'1"dHH K" nOMOLtJ" MII-k".
OVO je preveo prof. M. Bašić u svojoj
knjizi: "CTape cpncKe 6uorpaq,uje" u izdanju
Srpske Književne Zadruge za god. 1924.,
Mač je dug 99 cm (ručica 14 cm, oštrica
85 cm), a širok 5 cm, te je prema vrhu sve
uži. Ošt'rica mu je sakovan:a od dobra če-
lika, a ručica mu je od kosti, ure.šena dra-
gim kamenjem oisrebrom okovana. Korice su
mu od twdog cWveta, ()(bavoijen~fIDom crnom
kožom s polja iSTebrom oko'Vane.2)
Na oštrici, b1itzu ručice mača, s jedne je
strane urezan ~rb: dvoglavi (bijeli) orao be:i:
km'ne, iSlPod k,ojeg je slovo P, a za njim je
urezan vodorwvno, uz hrbat mača, slijedeći
star{)s-rpski natpis:S)
G~AH rH GlE.HAGIDHM4)MG (grančica)
str. 37., ovak,o: "CY.llH, focno.lle, oHJIMa.
KOjUMe Hana.llajyUYCnpOTUBUce OHHMa,KOju
ce 60pe ca MHOM.Y3MUopY:lKjeu WTHTu
cTaHUHa nOMohMeHu."
Naltpise na maoČUu glavnom, kako ih r
mi donosimo, aJi sa dosta velikim brojem
pogrješaka, donio je ,i pok. 1Xof. S. Vulović
iz Perasta u 5VOj~ knjizi' »Gospa od, Sb-
pjela« Zadar, 1887. god., (str. '116.) a u
n;v;novije d-dha g. M. Visković, po prepisu
sveuč. profesora g. Dra P. Kolendića, u
jednom člaIllku o ovom maču u beogradskom
dnevclku "B peM e" br. 1009. od 10.
oktobra 1924. god. Tu je ineiki tO-bož sm-
ma,k natpisa, ~oji: nije n~ iz bliza tačan, te
ne odgovara ni formi, ni sadržini natpisa
na maču.
4) Po prof. Kolendiću i pok. Vulowću
ova bi riječ glasila: W & HA6 W H At, dakle.
ne bi svršavala sa jednim M. PO našem
mišljenju ovu riječ treba čitati: W&H,a,6LpHl\\,
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li 1~h3rPfUIH5) liOP6lJ1WR G6 Ch
MHOm (grančica) I1PIHMH (()P~iKH6 H
.QlHTh li :&hGTf1HH lihlIOIJIH 6J (trag
od slova.)
te je zadnje slovo M, a ne Ht i ako se ne
vidi, da riječ sV'rša,je sa jednim b., kako bi
se očekivalo. Isto vrijedi i za riječ 1>0IHHjJHM,
koja svršaje sa jednim, malo ne·običnim, slo-
vom M, ali .je jasno (a tako je i g. profesor
Kolendić i pokojni Vulović čitao), da je
to jedno M, a ni tu nema na kraju zna-
ka b.. Pada u oči, da j~ na nekoliko mjesta
u nari>pisu,slovo ,\\ neobičnog oblika, ·tako da
se pri vrhu sužmji:, a pri dnu lI'aširuje, te
sliči jednom Ht.
') Kb.S I'P d li H je čitao i g. prof. Kolen-
cLić, a t·o će, po našem .mišljenru, .biti po-
g'rJeška ma:jstora, .koji je l1la.t\pis urezao, a
treba da hude Kh.SI>PdIlH. Isto radi takve
pogr;eške l1lije ,jasno ni pTV'O s,Lovo riječi,
koje je ureza.no kao K ika~o ga je Vulović
i prepisa,o, a he'ba, da [bude K.
6) Dok u Šafarika imamo na svršetku
riječi: H CT d li H Kb. 11O ,\\ OLjJ" ,\\11 -R, na
pe'raškom je maču, kak.o ji: 'Prepisao g. prof.
Kolendić, H K" CT d 1/H li b./I\) LjJb., a kako
smo mi prepisati, H Kb.CT d IIH I>b./I OLJJH,
(a i ,kod Vulovića zadnja riječ sVTšaje sa
jednim H. a ne sa b.) te se Viidi, da je
i dalje bilo nekih sl,ova, :koja su izlizana.
Ovo bi se, po našem shvaćanju, moglo pro-
tumačiti. da je to pognje,ška maljstora, koji
je urezao I>b./I OLjJH mjesto K" 11O.\\ OLjJb.,
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Na drugoj pak strani, uz ručicu. urezan je
poprijeko, između crta, u 15 ,re,daka ovaj
natpis:
ctlI HlHW
df167) GKOPH :&8) (izlizano)
jer je vrlo lako moguće, da je uzeo slovo
li mjes,to K kako š,to ,smo ,gore vidjeli, da
je uzeo u riječi K"SlipdH II slovo K mjesto li
i I' mjesto li. - ZaHm iza slova Kb. ne
slijedi završetak riječi, kako je g. Kolendić
.prepisao, I\) LjJb., nego 110 LjJH, slova LjJ i
H su vezana medu sobom) gdje bi prve dvije
.okomite crte mo1!le stajati mjesto slova n.
U prilog ovom našem mišlj~nju, jest i to što
izgleda, da zadnja crta nije vezana sa slo-
vom O, kako je gospodin Kolendić (kao ra-
nije iVulavić) prepisa'o, i tako ,bismo d,obili
dva prva slova no dok su slijedeća slova
1\\0 pogrješkom izostavljena, a napisana su
zadnja slova LjJb.ili LjJU.Ona izlizana slova,
čiji se trag r'aspoznaje na kraju natpisa,
mogla .bi pretstavliau riječ l\\II-R, ~ju na-
lazimo kod šafafika. Ili bi možda, još pra-
vilnije, .ove zadnje riječi trebalo prevesti:
na.vali, ili nasrni (K"CTdTH = dnsurgere u
Daničić<Nu "Pje'IHHKy"H3 KlbH:lKeBHHXCTapHHa
cpncKHx)hijući (ih) ili navali na one, koji biju
mene.
7) U ovoj riječi su slova Hil/ medu
sobom vezana.
8) Kod g. Kolendića mjesto K, &Zakojeg
je mor,alo biti b., ali je dzlizano, vidimo














Do 'ovoga je neposredno uzduž uz hr.bat
latin$ki zlllpis: MMENTO (grančica) MEI
(grančica) DOMLNE (duga grana)
Ka·že se, da je ovo mač Zmaj-Ognjenog
Vuka, d-eSi'PoiaS11Pskoga, a tako su mislili
i skoo-o svi novijii !Pisci, !koj'i su u svojim
radnja>ma oOvaj mač ~pominjaIi,12) držeći,
da ,g.a je porodic·a Zrinsk1i naslijedila po iKa-
tarini Brwović, ikoja je bila udata za
Nikolu Zrinsko.ga.
Ovi pisci su prihvatiLi kao tačno ono, što
je o OV'OlIlmaiČu na,pisao nadbiskUlp barski
G) Sličan izra,z: "CKQjlh. Kh. nOMQlfuX'h."
nalazimo u s.pomenutom ša.farikovom rmu
na str. 27.
10) U oOvojsu riječi slova H i H također
među. sooom vezama.
11) Kod g. Kolenaića de pogrješno nave-
deno :&llKW, mjesto, što je na maču sasvim
ja,sn:o i bistro KllKWd.
12) To su u novije d.oba: Srećko Vulović u
svojoj v-eć naprijjed SlPOlIlenurojkn:jizi «Gos-
pa od Škt1pje1a« F. Viscovich u svom djelu
"StoTia di Peras~o« TlI"ieste 1898. str. 284;
S. Nak;ićenović u »H a c eJb a c p n c KHX
3 e 101a Jba« (izdanje Srp. K'!'. Akademije u
BeQ/!radu 1913.) na str. 531; P. Ra.fajl,ović
u .kalenda'l'U ••6 OKa" za .god. 1913. str.
47; prof. Vicko M. Tripković 'l1 "Crtice o
Boki Kotorsko;" 1923. na ,Sltr.54.-56; prof.
dr. Božo CvietU{QviJćou pomorsko,j smotri
"Jugoslavenski Pomorac« br. 7. od 4. trav-
nja 1923. u 1. opasoi na 1. stranici, te M.
Visković u spomenutom broiu beogradskog
lista "B peM e" U kalenda,11U ,,0 oKa" za
j!odinu 1911. štampana je i jedna narodna
pjesma, svakako pred malo vremena spjeva-
13.N. S. III. 8.
Andr~ja Zmajević, roaom Peraštanin., savre-
menik Petra Zrinskoga, ou syom djel.'11:
"J).e'1'Zavasveta, sLavna ,i kreposna c<1"kovna
Hetopisa«, Jooje se nalazi još u ruk.opisu kod
kongregacije "de propagamla fide« 'l1 Rimu.
Tu Zmai~vić na listu 841., g'ov'o,reć100Vuku
Ognjenome i: slaveći i uznoseći njegovu bra-
hrost, !kaže dalje doslovno ove riječi:1S)
"Ovoga (t. j. Vuka) među., ostalijema našega
slovinskoOga naroda .h'!'ahrena junaka nahodi
se .sada mač14) ,plemeniti u Perastu, našem
mjesiu, nošen ·od .kapetana, koji vlada ovijem
pukom. Općina .ga uzdTži kako ,jedan naj-
cijenjenii~ dragi kami, kojim ,iSltogaVI1adaoca
nares'1.lJj~dajući IDU njijem oblast ~ zapovijed
YOjv,()domsV10ga:puka, kada se Dzbere«. Za-
tim .navooi netačllJ() riječi s mača, za koje
kaže, da su mezane "sel"bskiem veHem S\lo-
vima«, ,te između o.s.taUjeh net'ačnosti spo-
minje Viuka Schiepanovicha, umjesto Vukše
Stepanovika, kako u istim na maču piše.
Na 'Prvi nam se mah čini, Č'udnO!Vato,kako
,to, da Zmajević o.nako netačno citira nat-
pis·e s mača, ali ,t<>nam odma posrtanz do-
nekle razumlj.i.vo, ako se vinemo u ona doba,
kada ,e on živio ,(XVII stoljeće) i ako pro-
m:iSllimo,da on, koji se je na za;padu iJz,uči'O,
ne će biti ni znao, da tačno ,pročHa one
na, u !kojoj se ,kaže, da je Petar Zrin-
ski dar·ovao Per.aštanima mač Vuka Ognjz-
nQga, a ima ~ drugih ;pisaca, koji su to
twdi1i. - Samo J,v.a,n Petković u 'Opisu
ovog mača :u kalendMu "OOKa" za godinu
1913. na str. 115. i 116. ne kaže, da je mač
pr.ipa,da·o Vuku OgnJenome, a po njegovim
'mječima, .da je "ovo starinsko O'!'uiJje pro-
živjelo oko 700 godina« vid,j se, da je lQn
mislio, aa je ovaj mač sta'!'ijiood. Vuka Og-
njell'D.ga. AH je i on '11vjea-en, da ga je Pe-
raštanima darovao Petar Zrinski.
lS) Ove riječi mi navodimo iJZ opisa ovog
mača u flCpnCKO-Aa!I101aTHHCKo1o1Mara3HHY"
za g.od. 1849. stT. 41. i 42., koje nalazimo
i u VuloviĆal o. c. str. 118. a tako isto i
kod F. Viiscovich-a u "St01"ia ~ Perasto«
opaska na Sltr. 286. u >t.alijans,komPTijevodru
od Balovića, te napokon u člaDJku M. Vis-
kovrća 'u listu "BpeMe"•
14} Ovaj mač se u spomenutom "M a r a-
3HHY« nazivlLje i. .sahl.jom.
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sta'wsrpske riječi. AJi dok se :moO,žerazumjeti
i donekle oprav,dati, što neiačno dono,si nat-
pise, mnoOg,oje trudnije protumačiti, kak,o
on twdi, da je ovaJj mač hiJo s,vojin.a Vuka
Zmaja Ognjenoga, a na maču 'je urezanoOimz:
Vukša Stepanovik, kako ,se V;uk Ognjeni nije
nilkada nazivao, niti se jil mogao nazivati.15)
Ovo bi se moglo protumačiti mQžda takIO,
što je Zmajević pročitavši netačno, da na
mačiu stDji urezanD ime Vuk, mjestD Vukša,
shvati,o, da je ,tu zapisano ime Vuka Zmaj'a
Ognjenoga, 00 čijem će se junaštvu u ono
d.oba biti, bez sumnje mnogD pjevalo pri-
povijedalo.
A1li, vrlo je v,ažno, da Zmajević, i ak,o
misli, da j<l ovaj mač bioOnekada svojina
Zmaja Vuka Ognjenoga, ne kaže ništa 00
tome, ka,ko je avaj mač dospio u Perast,
niti Sij>OIIIlLnje,da ga je Peraštanima darovao
Petar Zrinski. Naprotiv iz navedenih njego-
vih riječi prije bi se dalo zaključiti, da se je
ovaj mač i ranije nalazio u Perastu i da je
to već sta:riji oMčaj, da ga pripa'suju
peraški ka.petani na dan njihoOva izbora. I
fa,kat, da Zmaje<vić nil zna za Vukšu Stepa-
novika, čij'e ,je ime, na ma;ču zapisano, već
misli, ,da je to Vuk Ognjeni, a ne .navoOdini
kada, lI1ikakD su Peraštall1i taj mač nabaviJi,
već ,SaJI1l0kaže, da se nailazi '1.l Perastu sada,
t. j. ti ono do:ba, kad je oOnto pisao - kaD
što se nalazi i sada, kada DVOmi pišemo,
doV'odi nas d.o zaključka, da se je taj, mač
nalazio u Perastu mnog·o ranije, pri~e vre-
mena Zmajević,a i Petra Zrinsiko,ga, jer da
ga je Petar Zrinslki darova,o Peraštanima,
Zmajević, kao njegov savremenik, bi to si-
gl1Jl",nobio spomenuo. I u spomenutDj knjizi
S. Vulo,vića »Gospa Dd' škrpjela«, g,dje se
15) Vuk Ognjeni se je, kako vidimo iz
jednog zapisa pod br. 354 na str. 1,12. u
prvoj kinji,:ci"CTapK CPllCKHHarllKCHH 3 a-
IIHCH«, izdatoj od Lj. Stojano'Vića. nazivao
Vuk Grgur.ović po svom ocu Grguru. Pat-
puno otpada, prema tome, kao nzosnovana
dokazivanje i domišljanje ,poik. Srećika Vu-
lovića, koje je 'prihvatio i M. Visković u
listu "B peM e« da se De Vuk Ognjeni
mogao nazivati Vukša, a ,po svom stricu
Stefanu, od ~mga je vlast nasliQedio, Ste-
panoVliJk, kad eto imamo dokaza, da se
je an nazivao Vuk Gngur,ović.
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donosi doslovno italijanski napisan prikaz
peraške bitke s Turcima i opis boravka
Petra Zrilllmoga u Perastu od Pera;štanina
Julija Balov'ića, koji je !pisao zad.njji!hgo-
dina XVIII. ili ,početkom XIX. stoljeća, ne
kaže se ni jednom riječju, da bi Petar Zrin-
ski da,rovao bio Peraštanima kalkav mač.
Tu (str. 133.) se naprotirv samo kaže, da su
Peraštani, koji su smatrali. da ni!iesu Petra
d·očekali kalko se pristoji njegovu dostojan-
stvu i ugledu, odIll!či1i, da mu iz zahvalnosti,
što ih je posjeti-o, daruju kakav dragocjzni
dar. Sporazumješe se, da mu daruju srebmi
»glavarski pehar«, koji je bio svojina Milu-
.tina Tri.pova Marlkovića, a koji DeMarković
bio kupio u nekog Turčina iz Hercegnovoga.
Ovaj pehar, koji je dospio u turske ruke,
!bio je nekada 'svojina Nikole ZrinsKa,g, si-
getsko,g junaka, te je Petar velikom za-
hvalnošću ovaj dar primio kao dragu uspo-
m;:nu na svoje ,pretke. I ako Balović opširno
opisuje P 2'trov <borav.ak u PeraisiJu i njegov
Ddlazak i ispraćaj ,sa strane Peraštana, !!le
kaže ništa o tome, da bi Petar bio darovao
Peraštanima kakav mač. a to, da se je
dogodilo, znao bi i on, te ne bi propustio,
da to napomene, kada je mnoge druge sit-
.nice zabilježio.
Vjerovanje, da .je ovaj mač darovao Pera-
štanima Petar Zrinski nastalo je" po našem
mišljenju, u novije doba i to s razloOga,što se
misli, da je nekada bio svojina Vuka Ognje-
noga, ;pa kada se na svaki način htjelo, a
nije se znalo, protumačiti, kalw je ,dospio u
Perast, uzelo se je, obzirom na spomenute
rodbinske veze izmedju Brankavića i Zrin-
skih, kao najvjerovatnije, da ga je darovao
Peraštamrna Petar Zrinski i ako kako smo
vidjeli, stari !pisci o tome ništa !!le znadu.
Sudeći po imenu VUKSA, navedeni je
natpis mogao biti urezan na maču tek u XV.
stoljeću i to nakon gO'd. 1410" kada se mje-
sto VLbKb, VLbKSA, kako se uvijek redo-
vito, da tada pisalo, tek počinje javljati
VUKb i VUKSA i ako sve do god. 1470.
nalazimo još i navedene starije oblike. Po-
slije god. 1470. javljaju se samo i isključivo
!!lovi oblici: Vuk, Vukša, Vukašin16).
16) JHpeqeK-PaxoHHn, MCTopHja Cp6a. IV.
CTp. 6. OllaCKa5.
Petar D. šero.vić.
Tako. se n. pr. go.d 1439. spo.lll1nJe Rada-
šin VUKšIKb, po.slanik veliko.g vojvo.'de
bo.sansko.ga Rado.sava Pavlo.vića17) i go.d.
1443. VUKšA, djak veliko.g vo.jvode bo.san-
sko.ga18) ali se još go.d. 1427. spaminje je-
dan pap VLhKŠA10).
Gdd. 1430. sPo.minju se sino.vi vlastelina
trebinjsko.g Vukše20), a gad. 1432. spaminje
se takađer Vukša sa djeco.m kao. ogranak
trebinjskag vlasteosko.g plemena Ljubi_
bratića21).
Prema navedename Vukša Stepanavić,
čije je ime urezana na peraško.m maču, živio.
1.) Miklosich, Mo.numenta serbica, str.
397, 399.
18) Ibidem, str. 425.
10) Ibidem, str. 337.
20) Glasnik Zemaljsko.g Muzeja u Bo.sni
Hercegovini, XXIX. (1917.) str. 162.
21)JHpeqeK-Pa,lJ;OHHh,HCTo.pHjaCp6a, III.,
CTp. 48, onaCKa 2.
22) U XIV. sto.ljeću spom1I11e se jedan
Vukša, a to. je knez o.miški, ko.jemu su Du-
bro.včani uputili je/dno. pisma go.od. 1332.
(Mo.mmelllta Ragusina, To.mus L str. 124.)
- Između gw. 1356. i 1367. sPo.minje se
VUKŠA. vlastelčić cara srpsko.ga, ko.jega
je car Uro.š bio. po.slao. u čuveni manastir
sv. Srđa i Vakha na Bojani (Mo.num. ser-
bica str. 175.), a ko.ji je mo.žda isto. lice sa
je negdje u XY. sto.ljeću i to., po. SVo.jprilici,
u našim južnim krajevima, gdje se to. ime
često. javlja, a sudeći po. grbu na maču, bio.
je vlasteosko.g ro.da22). Peraštani su magli
njego.v mač lako. nabaviti, budući 'su kao.
imućni ljudi i trgo.vci mno.ge druge drago.-
cjeno.sti i iz daljijeh zemalja nabavljali, a
vidjeli smo., da stari pisci o. to.me ništa ne
kažu, da bi im ga bio. daravao. Petar :lein-
ski23) .
Vukšom, kefalijo.m zetskim, ko.ji je bio. go.d.
1349. u Dubro.vniku (Gelcich, La Ze.dda e
le dinastia dei Balšidi, Split 1899., str. 27.
i 30.). Kada bi na maču bila urezano. ime
VLhKšA, kako. se je pisalo. u XIV. sto.ljeću,
a ne VUKšA, kako se je po.čela pisati u
XY. sto.ljeću mi bismo. bili mišljenja, da je
peraški mač pripadao. o.vom Vukši, zetskam
kefal~ji, ko.ji se je mo.gao. služiti o.nakvim
grbom, kakav je na maču urezan.
Go.d. 1397. sPo.minje se i neki Dubro.vča-
nin trgo.vac po. imenu VLbKšA. (Pucić,
Spo.menici srpski, II. 9.).
23) Interesantno je oV1djenapo.menuti, da
T. SmičiklllJs (p,o.vjest Hrvatske, dio. m. Za.
greb 1879., str. 155.) kaže, da su go.d. 1654.
Katara-ni abdarili Petra Zrinjsko.ga dragocje_
no.m sabljo.m, što. im je grm spasio ratujući
po. moru pro.tiv Turaka, dačim ništa ne SPo.-
minje, Ida bi Petar bio spomeDJl1te go.dine
daro.vao. Peraštanima kakav mač.
NATPIS NA MAčU PETRA ZRlNSKOGA U PERASTU.
U gradiću Pea-asrt1lJ,(Boka Kotorska) čuva
se znamenit <S(pO'IIlena d~je v~likaške
Po.r,odice, ko.je su, jedna u Hrvata, druga tI
STba, vršile '11svoje doba preS'11oou u1o.gu
u Po.vijesti n8Šlli&anaro.da. To ~e mač hr-
vatskoga bana ·i mučenika Petra Zrinslrog.a,
neka.d svojina despa,t'skoga roda Brank,avi-
ćeva. Po. savremen{)j' 'V'iJjesti ,glasavitoga
Peraš:taiIllina <barskoga nadbisku,pa Andrije
Zma:j~V1ića,te pa v'&o dobra saČl1vallloj, a
nikad osporenOlj predaji darovao ie ban
Petar avaj mač Peraštanima, kad ih je
svojim pohodom počastio. nakan ,pobjede.
iko.~uizv'ojevaše 15. sV1ibnja1654. nad ,jakim
tUlrsikimSoiJI.a.mapw ;vodstvom Mehmed age
Rizvanagića. Nii'e isHna, da rye ,ban saznao
u Bakru za ,j.una'Čko·dje1b Pera,štana, pa
lađam dohrlio u južno· daJmatinsko pri-
morje '\1 sam<ih osam dana, da Peraštane
vriJdii jpo<časti, ikako se čiota ti izv~'e5ću o
boju, što. ga je sačuvao ti rukop.iS'11pea-aški
kToničar JuHj IBalo()<V~ć,1Ba:n je tada kr-
1 Sr. izv1ešće u Vulavića, Gospa od škr-
pjeda, 132.
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